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Desa Kemiren merupakan salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan sebagai 
desa wisata karena menyimpan banyak sekali potensi. Salah satu potensi yang terdapat di 
Desa Kemiren adalah rumah adat suku Osing atau biasa disebut Rumah Osing. Banyaknya 
wisatawan yang datang membuka lahan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Mereka dapat 
membuka usaha dalam bidang kuliner, cinderamata, dan lain-lain. Wisatawan yang 
berkunjung tak hanya dari dalam kota, banyak juga wisatawan luar kota yang berkunjung. 
Oleh karena itu dibutuhkan penginapan yang mampu menampung banyaknya wisatawan. 
Penginapan yang dimaksud tak hanya sebagai tempat menginap saja melainkan sebagai 
tempat belajar untuk mengenal budaya Osing dan juga memberikan fasilitas lain seperti 
hiburan, tempat bersantai, kuliner, dan lain-lain. Laporan ini bertujuan untuk 
Mengembangkan atraksi di Desa Adat Osing Kemiren untuk meningkatkan daya tarik 
pengunjung dan Merancang Gandrung Sewu Resort bertemakan Desa Adat Osing. Metode 
penelitian yang digunakan adalahmetode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan 
kondisi di lapangan pada saat penelitian dilaksanakan. Hasil akhir dari laporan ini berupa 
desain resort yang akan dibangun di sebuah lahan yang berada didalam lokasi penelitian. 
Kata Kunci : Desa Kemiren, Resort, Green Building 
 
ABSTRACT 
Kemiren Village is one of the villages in Banyuwangi Regency which is designated as a 
tourist village because it has a lot of potential. One of the potentials found in Kemiren Village 
is the traditional house of the Osing tribe or commonly called Rumah Osing. The number of 
tourists who come to open economic land for the surrounding community. They can open 
businesses in the culinary, souvenirs, and other fields. Tourists who visit are not only from 
within the city, there are also many tourists from outside the city who visit. Therefore, we 
need lodging that can accommodate the large number of tourists. The accommodation in 
question is not only a place to stay but as a place to learn to get to know the Osing culture 
and also provide other facilities such as entertainment, a place to relax, culinary delights, 
and others. This report aims to develop attractions in the Osing Kemiren Traditional Village 
to increase visitor attractiveness and to design the Gandrung Sewu Resort with the theme of 
the Osing Traditional Village which applies the Green Building concept. The research 
method used is descriptive qualitative method, namely by describing the conditions in the 
field at the time the research was carried out. The final result of this report is a resort design 
that will be built on a plot of land within the research location. 
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